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JABA TAN Pendidikan 
Negeri W ilayah Perse­
kutuan Labuan (JPN­
WPL) amat menghargai 
komitmen dan kerjasama 
yang diberikan Universiti 




entas Desa Majlis Sukan 
Sekolah WilayahPerseku­
tuan Labuan (MSSWPL) 
2020 yang diadakan di 
kampus berkenaan, Sabtu 
lalu. 
Peng�ah JPN Labuan 
RaisinSaidinberkata,khid­
mat bakti yangditunjukkan 
pengurusan UMSKAL 
adalah salah satu faktor 
kejohanan itu berjalan 
lancar seperti mana yang 
dirancang AJK Pengelola 
Merentas Desa 2020. 
Malah katanya, kehad­
iran Pengarah UMSKAL 
Profesor Dr. J ualang @ 
Azlan Abdullah Gansau 
pada upacara pelepasan 
peserta jugamembuktikan 
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Labuan hargai komitmen dan kerjasama UMSJ(AL 
komitmen tinggi beliau ter­
hadap penganjuran acara 
tahunan itu. 
Pada masa sama, Raisin 
berharap lebih banyak jal­
inan dan jaringan kerjasama 
pintar dapat diadakan dalam 
pelbagai bidang antara JPN 
Labuan dengan UMSKAL 
."""'.��� 
pada masa akan datang. 
"Saya juga berharap pelajar 
yang menjadi peserta mer­
entas desa kali ini juga akan 
belajar bersungguh-sungguh 
menerusi kehadiran mereka · 
di UMSKAL sebagai peny­
untik semangat untuk melan­
jutkan pengajian tinggi ke 
menara gading mereka pada 
masa.hadapan," katanya. 
Beliau berkata demikian 
ketika berucap pada Majlis 
Penutupan Kejohanan Mer­
entas Desa MSSWPL 2020 
diAstaka Padang UMSKAL, 
Sabtu lalu. 
Turut hadir Timbalan 
Pendaftar Kanan UMSKAL 
ZamriMohamad Tuah, Tim­
balan Pengarah Pendidikan 
Ustaz Haji Abd Rahman 
Ahmad, Pengerusi Bersama 
Norazita Md. Nor@Sham­
suri yang jugaPengetua SMK 
Pantai dan Sazali Haji Dinin 
merangkap Guru Besar SK 
Patau-Patau. 
Hadir sama pegawai JPN, 
pengetua dan guru besar, 
pengurus pasukan, jurulatih 
dan guru-guru. 
Pada edisi kali ini, Sekolah 
Menengah Sains Labuan 
(SMSL) dan Sekolah Ke­
bangsaan (SK) Lubok 
Temiang masing-masing 
muncul johan kategori Se­
kolah Menengah dan Se­
kolah Rendah. 
Dalam ucapannya, Raisin 
berkatamenerusikejohanan, 
itu, akan melahirkan pelajar 
yang sihat, cergas dan cerdas 
sekaligus dapat membantu 
mereka meneruskan kece­
merlangan dalam bidang 
lain termasuk akademik dan 
kokurikulum. 
Beliau tidak lupa mer­
akamkan ucapan penghar­
gaan kepada semua pegawai · 
dan guru yang terbabit sama 
ada secara langsung mahu­
pun tidak langsung dalam 
menjayakan Kejohanan 
Merentas Desa MSSWPL 
2020. 
"Menerusi kejohanan itu, 
guru-guru;juga dapat berk­
enalan dan beramah mesra 
dengan rakan sejawat mere­
ka disampingmenimbailmu 
pengurusan sukan daripada. 
pegawai dan rakan guru," 
katanya. 
Sementara itu, Norazita 
Md.Norjugamengucapkan 
tahniah dan terima kasih ke­
pada semua AJK Pengelola 
yang terdiri daripada guru­
guru SMK Pantai IBWS 
dan SK Patau-Patau yang 
menjadi penganjur bersama 
pada tahun ini. 
"Ucapan terima kasih juga 
saya tujukan kepada semua 
pegawai dan kakitangan 
JPN Labuan serta Angkatan 
PertahananMalaysia (APM) 
yang turut bertungkus-lu­
mus menjayakan program 
tahunan itu," katanya yang 
turut mengucapkan terima 
kasih Pengerusi Teknik 
dan Pembangunan Sukan 
Olahraga, Balapan dan Pa­
dang MSSWPL Kim Hong 
Chong Kiat. 
